



El Moviment de Reno-
vació Pedagògica del Camp
de Tarragona està passant
per un període d’intensa ac-
tivitat, i gràcies a la
col·laboració de tots els
mestres del grup podem
aconseguir fites que anys
enrera no podíem ni so-
miar. Us encoratgem a tots
perquè participeu en les
activitats programades
pujant al tren de la
Renovació Pedagògica.
Però si sou més "marxosos"
i no en teniu prou amb anar als vagons, podeu passar a la
màquina, a fer de maquinistes. El tren no funciona sol i va molt
bé que algú subministri nou combustible!
Estem de ple en el Congrés de Renovació Pedagògica.
Tenim funcionant quatre àmbits de treball (Participació,
alumnat, valors i societat i escola) que es coordinen amb la
resta de grups de tot Catalunya; hem organitzat mitjançant
la Comissió Territorial les Jornades Educatives Territorials
el passat mes de novembre; estem recollint experiències
que es van publicant de tot el nostre territori, i ara s’està
preparant, per al mes de maig, les Jornades temàtiques
sobre participació, a nivell de tot Catalunya.
Dins la planificació que hem fet  fins que acabi el curs,
tenim previst realitzar les IV Jornades de Llengua, un
Seminari de Matemàtiques, un berenar pedagògic on es
tocarà el teme dels Problemes de la paraula, i, pel que fa
referència a l’àmbit lúdic, és posible que fem una sortida al
teatre.
Com cada curs, en arribar al segon trimestre, comen-
cem a dissenyar –amb molta estima– la nostra Escola
d’Estiu, que tenim previst celebrar dins la primera setmana
de juliol, possiblement a l’edifici de la Facultat de Ciències
de l’Educació i Psicologia (antiga Escola de Mestres) de
Tarragona. Esperem que aquesta edició ens resulti tan
profitosa com les celebrades fins ara i que ens serveixi de
“relax” un cop acabat el curs.
Per a cloure el tema voldríem recordar que totes les
activitats programades, així com el Congrés de la Renova-
ció Pedagògica, són oberts a tots els professionals de
l’ensenyament, amb independència del nivell educatiu on
es treballi, així com als estudiants dels últims cursos de les
carreres relacionades amb l’ensenyament.
IV JORNADES DE LLENGUA
Una vegada més, ja que seran les IV, i dins del Congrés
de la Renovació Pedagògica, hem programat unes sessio-
ns que ens agradaria que fossin per tots enriquidores, ja
que estem convençuts que l’àrea de Llengua, dins de les
seves dues vessants (oral i escrita) és el fonament de tot
el treball escolar.
Les sessions es faran a la Cooperativa Obrera del
carrer Fortuny de Tarragona amb el següent programa:
Dijous, 9 de març. 18’30 h.
L’expressió oral en situacions comunicatives a l’aula, a càrrec
de Rosa Mª Ramírez (Grup Rosa Sensat).
Divendres, 10 de març. 18’30 h.
Relacions entre la llengua oral i la llengua escrita, a càrrec de
Pilar Iranzo.
Dissabte, 11 de març. 10’00 h.
El conte i la seva importància, com a riquesa de vocabulari, a
càrrec de Francesc Serrat.
La biblioteca dins l’’E.I., a càrrecr de Carme Ferré i Mª Teresa
Ferrater.
